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Reque,t For 
Repreaentalion 
~.z \THE JOHNSONIAN[ 
MONDAY, FEBRUARY 23, 1970 
JUNIOR FOLLt68•LOoklDC oo 'tlia -·~ !ur· 
Junior FOUies are llie t<1llia,Ga,.chllrmR!l, Caroline 
Mayo andCarol FreDCb. ID tbe next picture students 
are practlslDC for tbe junior productlGn. In tbe fore• 
lfOUlld are LOrralne Betllea, Clalldla Stevena, and 
Linda Fayad. Follies la scbe~led for thta Saturday, 
olgbl, February 29. Photos by Holler 
News Briefs 
················· 
Students Elect Officers 




D111 W'*'91day llllht al 
1i0GBrt11talc,'111offl*'"ollod-
dey, Mct.-ria and BaneroR 
Dorms Pl,r\ldpato la ae WRA 
IPDMOrN bDwU11111DunWM1\t. 
F.llcfl (HIii ..,_II t. pawl, 
to dderNJno .,.. ...... , or die 
WICftldQ' 111,t1t raltc.Ma.'Tllo 
IDlmWnatt 11 lwfcw NI Oft the 
poflll qstNI: OM ,olnl ror tfMt 
tnm..._81rlfflltdludone 
~OJ'/!/~ t•l:=c: 
The Dll'IIMl•t tchedull for 
tlteMtstCewweek1llufo1 .. 
""" Feb. II BMeroR n. Roddc7' 
MclAllrtnYI.BrftSHIC 
Feb.. ,s nmm- YL Meta»-, ... 
8reuaJ1n. la*k)' 
Nardi 4: JhJ• '-!Wtm 2 
PnNIIUJ.~=l•IHIIIQr 
wkh I polaU: Bn&Halc laNlll 
•Ub 4 p:,Ctu; lcN!dtJ_.Me> 
Lallrtn an dell wUII 2 pcuta. 
~~ ';.::.r':; ==·::::: .. ~-; Hooftr (RoddoJ) tw.1 a ctota 
1 ... 
w.,,.1 ... 11,ar, --Olhlr afflc:9nl 11tda.t N1'l 
Vfee..PrttWIJtC 




.\11 rbbl& Nftlor afflfffl, r111 
unDPPDNCL tiewaen&or olftttn ... , 
Pn•ldal 
'"'"*rt.I ........ 





s. ... ffal,, 




Jam 11ia,nu as •lldld 











JAPANBSB ARTIST·Ya&s Hnl<oablma, a Japaae11 palllomlne 
artist, will perform at 8 p.m. tonlgllt ID Byrnes Auditorium. 
___ ..,. __ _._. .......... ~ • •• ,. . ' ·- .... # ___ .. _ .. .. 
I 
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PAGE TWO MONDAY, Fl:BRUARY 23, 19'10 
~tudent Representation 
On Board Of Trustees 
Wllb all Ibo nawa breaking 
a.bout Ibo alwnnu noin1Dat1D118 
to lbe Wlnlbrop Board of Truat-
eea, we began lbiDl<IDC about lbe 
eltuatton. WIIY not have etudent 
repruantatton on lbla board? 
All but two of lbe members of 
Ibo Board of Truatt .. are cbo-
sen by Ibo state leglalature, 
Tbe other two member• are 
elected by lbe alumnae uao-
clatlon. '1111a board bu lbe ·nn-
al say allout lm]IOrtanl nenta 
!bat alfect Wldhrop. We feel 
!bat atudeot .representation OD 
tbla board WODld be greatly 
beneficial, several collecea 
lbrqbaut tbe state are begin-
ning to adopt lbla plan. We llope 
Wlnlbrop will Join In. 
Wo reall&e pining voting pow-
er for Ibo stuclent reprea...ia-
tiYe would bo dlll'lcult to get . 
since member• are elected by 
Ibo legllllllw'a but we are not 
uklng for lbla, We are merely 
requeatlng aludeol REPRE-
SENTATION at all meeting•. 
Several limn before, studenta 
bave appea,-ed at meetlnp but 
THE OTHER SIDE; 
lbere la no aet policy making 
lbla a regular standard. Thia la 
wllat we want. 
We feel !bat tbla policy would 
be beneficial to all lnwlved. 
Since any declBlon made about 
• Wlnlbrop will eventually affect 
' It. studenta, we feel It la only 
eenalblt !bat a student repre-
aoatatlve be present to p,uent 
1be stu-.S' aide of a eltua-
tl.oa. Tbla way .,. could be 
uaured at all times lbat our 
eldewupreeented by oneofua, 
It seems Ibis atudeol could 
serve aa a valuable reference 
source fOC' board membera. We 
••• no dlaadVantagea to eata-
bllablng lbla policy. 
The ehadent representative 
choaen for lbiB poettlon would 
be of a certain caliber ao !bat 
lbe confidence• of tbe board 
Would be tnisted to I.er, 
Winlbrop ~·-ntlf llaa very 
good admlnlatratlve-etudent 
communication. We feel tbla 
would be another prcgreaslva 
atep - bope to eee acme act-




"Society Determines What Education Its Members Should Receive" 
THE JOBNSONIAN 
...... a.a. Jtodlmn.s.c. 
Member Soulb C""'11na Collegiate PreH Alaoclallon 
IEDrl'Olt. • • •••••••••••••••)faqAM~ 
MANAGING mft'OJ. • • • ,,,_ !11111'1 
NEG f.Drroll. • • •,, .,.._ M-*:tta 
ff.ATUBE IDff'OR. , • SW- ,._,. 
PU1WE STAFF. • .M.ar* p,,..._ 
CAR'tOCIIIBT. • • • ••• , • .Dlaliit WMte 
IPORTS fJJffOB a.tla ~r 
~-.~~~,.! 
~~~:i'=:,c":,;: 
JIIIOIUJllAPf1£M. .am ....._ ·--
ODP'I' flJITO&. • • • •• ,Ylct:t 1'l;flOI' 
BU51NfS.'I MANACl:!R. , JUldl. Kantt 
ADVnmlllC 1mN • , Sllrll, SctlMffer 
APY!Jn'RNG. , • Ji'llllta PtWaoro, 
AIIIU:IClnUIDllllertUIUa~ 
.CIRCUJ.ATl(l'( mmJR...s:IIHT7o..tt 
~ •••• ,,, J)r.c::or.Allllt 
llueoct. .qft .'hi-. ,:nee .,_... 
a.di £nu. Sllll11tr .._... IJillilWI, 
~ hi.. Ca'1Qllrr, CIIMle ·- . l."OWlm(r ~inaeoec......,.i. ........ N_ Cfltl11Trattl 
,,...,...327.7370 
Mon, t. Tues. GP 
AU1ltD llll'UDIOO 
1 TOfflZ • 
Wed. Thru Sat. '3 









Cuban Sisters Remember 
Childhood Under Castro 
BY SARAH POlllll 
TJ F....-. mli:N' 
PAGITBREI' 
CUBAHSTUDBNTS-Abo'J1Byl'f\a and !l-
abel Leon. The ciri. 1ay tbat tbougllta o( 
thetr native Cllbll brq caly tlil,ugi,t8 o( 
tbelr chlllllood and the Castro Recm,~ 
tllere, Pbolo by Softer 
Wake Forest's Dr. Banks 
Notice 
"The Other Slde" 
from now oo will be 
limited strictly to 
20 lncbea. We wish 
to remlnd prafeaa-









"tmere dtee'1 beauty we lalce it-
u,hen, there'• none u,e make iL" 
514 Qaldond A•o, 32'1-7517 
Lectures At Winthrop 
DR, BANKS-Dr. B, PendlelOII Baalm 
from tbe Department o( Sociology and 
AnlbropOloc, at Wake Forut lectured on 
tbe Wlntbrop cam...- l.ut M0Dda\Y and 
Tue a day. Photo by Bolter 
Douglas Stndi.o 
Jlt Oll1al4 A,... .., ..... 
"See UI jor all ]OUr 
photopup1ay need,!" 
Rock Hill, S, C. 
The 
Branding Iron 




For Winthrop Students 
And Faculty Only. 
Sirloin Steak 
Salad w/cllolce of. dreaalng 
potatoea CoUlff? or Tea 
Featuring 
Frldaya and Saturcbys 
$3.00 
LI"' Orchestra and Dancing 
dalka ,,, ... .-.-.. _









BY SUZMX'E MOWUX 
~-·• \flalnpN!ilor' ........... ,.__. ... 
aw u. s. W...e'• """c-,., 
F« Utdl hffr llWUl't b) --lotlM ..... u .......... klr 111 Stroin 1'tunnand HIib 
Sdool laT....-.Scid,Cuo,,,. 
Una,• 1Do11111rt C,S. Air 
hrttaddeftmmtlitll, !119 
r'ICtlwd lalonnadoll ft'Offl an 
tbc ., .... aenitH but tfw 
41'11Q''S Col)fll Jlfllor pro,. 
rnmlntereltedMI'~ 
Unda apphfd lor lht eo1uc-




BT SNDI.A CAIIPD.,-a 
T'J "9"• EdllDr 
"The Flower 




Drtt. 22 CoMle DuncMl2r,ts ~s\1,,w 8-tpu, 
Mar,N ans ... .. 
T""'" ..... 
n.om .. 11 Tltta C\l[Nrtaa • • ~1r,~~'r'~\~ 
Town <:ilrl1 U BIW1 I.Me 
S"Of'l'ff,Odll 
~ UJ-,.RoclrweU .H 
Bni. S CClmlle Daean 2 
... ISAMGtUnrtC 
lk-n. 10 Pat Ca6oe 5 
Mel.. 21 SeMa Bllffletr. U ,:tr· :(9Dte JS MarJ J.ld'IM,o. 
1ladN)' H 8~ Wlll*' I 
Bu. ll Nlll CrUnal 
~~: rra.co ~·nu ... .._.....,.n..._...,..., 
Met.. II San tilDluu s ~n...,nnmw1nr. 
lttW ,-.,, Fib. 11. at7:N 
,.._ ill Pubocl1 C»-,. 1'10 
wlitiMr WID fMltlN a llJwr -
THE JOHNSONIAN 
2nd Lieutenant In Army 
lnllNdltl .... ,_.. ... , 
• ... ctwthlfr....,,.... ... 
Mrial ...,. - diit,a .. 
alDat, Crom Ow a..n.,, Aleo 
an.,, lMCrucdGn In .... ol 
.. COlflC&Udll ..... 11tett =.l'M~ oft'.:: ~"Ille'*:.: 
ol nollllheft. .. ConlJIIII dl .tt-
lloal Wauaaretae1Uw1n 
polltd•ttwtffel_,1-,. 
dl:ftts had lo Ind& lbdr W-, 
Ndt. Ulllll uld aeven.1 a. 
dffltl Wtff )olt and had ID be 
ntu.rntdl61bepoll. 
LUI.' at Yort J.ftClellan WU 
rt'IUlado11 AffllTUrwil aid. TIie 
cldfi1-.inof'IIU].at1on1reen 
cord ..nmer IWCorma with 
tptd•I 1-,nlu. Rlh .. Jee 
-6ed, M 5 LM., Ud h 
OMta fflUdltd m brNldu&. 
au,.,.11were~, 
Mier bftlllfaet Ibey Ullltlllllled 
• die biu'nleu - Chttl ....... 
_,. • Hall. "We -•dllid 
~... U.S. i:aW. 
Than -- abopniodlt. .... 
......... oJ ... .Im• -............. 
TIit dlllta ,artklJaW lo i ...... __.... ........... 
1a-.,r11Daor.4lutls a.,r 
- Ill: l"Nt lkCltUla. 
0.ihllalllD'ltrall .. 






(Ccmalmlt FIClffl Pip I) 
st. lluti 711: He tnno1"ld 
and Uldualllldll.ll,"WeR~ 
EaaJUJll'QIIIHl .. ot ,-lltJO-=~~~:tr: 
but a.Ir beut le rv tto-. -.· 
Wl},"TllROP VS. COKBR•Wlnthrop de• 
leated Coker College 68-18 oa Feb. n . 
Thill gave Winthrop an 8-4 record. 
One HOUR 
LINDA SHAVBR-Llnda Slla·rer, . Win• 
lhrap Senior Ill tbe ODly girl OD the Wlll-
lhrop campus to bold tbe dllltlnctloa of 
being a aecmd Lieutenant In the army. 
SIie Ill also one or tbo two women otudet>ta 
In SOUlh Carolina to participate to tbo 
Collece JUnlor Prasram, Pboto bf Saad• 
era 
Winthrop Faculty Plays 





YH An J11t Are••• 1'1 C.raar 
From tbe world's moat Popular Ory ClHntrl 
2:,500 Stores Worldwlde. 
YOUR WINTHROP DISCOUNT 
25% OFF 
.... *r·cllalaa 
MON., TU£&. I WED: 
--· --....... ..__.u,11..._. ,,..,.,.,... 
Speclall.cta In Shoe Repairing, Balta, P..,ketbooka, ond Dyeing 
